







































下、型式を省略する)c 中期前半という場合、 TG232矧から TK216期を指
















































































































































長原遺跡群 • 0 ・O
士師ノ里遺跡 O 。
南郷遺跡群 • • 0 伴堂東遺跡 000 。
安威遺跡 o 0 ・O
若主子遺跡 O 。
蛍池遺跡群 • o 0 
陶質土器・須車器
杯 司王 把身
蓋・ 手有無 付揖 蓋蓋 楠鉢
000 ・O
。 。





















































































































































































丸底食器、河内に，I.!~~嘩地域に系譜がある γ底杯 ・ 鉢の食器と、地1，1(を中 位
とした系譜の差迫が指摘されている (坂野2005)。しかし.上述Lた第l
点目をふまえると故野氏が説く「外父」の差民は見出せず、 河内、大和と














(田巾j古1982)、同 SE703(大庭19991、同 SD701 (辻2002)、南郷遺跡群































































































































長原遺跡 1・2杯身、 8・9 樹博高杯 ? には90仇nlを湛え
る大刑の無益出杯 甫鋼遺跡群下茶屋カマ因遺跡 3・4 杯、 10・11 掴形高杯
平場宮下周 5・6 杯、 12• 13 :植曙高杯











































































10 16 20 25 
ロ経(岨)
: ;轟轟穂町醜置土器 ニと師語
|杯身 e 杯 O 
: i斐鉢 盈 有設周有竣高杯 V
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南郷遺跡群 角同 SXOl、0:1、09(坂ほか19%)、休同SIl08(休々 木ほか1999)、
千部 5B02、03、04(坂ほか2000)
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NGOO-l SI))OI (辻2002)、"G02-8 SD017、018、021、SIl013・014刷辺、
SEO位、 003. SK042、SXOOiUw、NG03-5. 6 SB702、SD713、SD日45、
SK068、092，SX01:l同溝上層 (A庭ほか2005)、NGOs-~ Ss7001、SB700:i
(杉本ほか2008)
小限告遺跡 t:坑13o(駒井ほか2000)、 SKI1(高萩ほか1987)、川川 1 (高













津堂遺跡大十紘 .'¥.B ( 瀬ほか1988)
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